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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección no oficial.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se
ha servido disponer se haga llegar a los interesados y se
anote en su hoja de servicios, el agrado y satisfacción con
que ha visto el celo, competencia y actividad demostrados
C11 el desempeño de las comisiones que les fueron confe
ridas para preparar e inspeccionar las operaciones de venta
(le, material inútil y de barcos dados de baja en la Armada,
cuyas comisiones han sido integradas por los señores si
guientes:
Teniente Coronel de Ing-enieros D. Fernando Sanmartín.
Teniente Coronel de Artillería D. 1,orenzo Pallarés.
Capitán de 'Corbeta 1). Rafael Lucio Villegas.
Comandante Maquinista D. Evaristo Díaz Mauriz.
Comandantes de Ingenieros D. ruan Antonio Cerrada
y D. Ramón Pardo.
Comandante de Artillería D. Luis Arias.
Capitanes de. Intendencia D. Javier Teus, D. Antonio
Escolano y D. Manuel López Guarch.
Capitán de Artillería 1). Fernando Gómez Pallete.
Madrid, 12 de enero de 1/933,
Señores...
GIRA".
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer que a los efectos de la Orden ministerial de 15
de octubre de 1932 (D. O. núm. 246), dictada como con
secuencia de instancia elevada por el Alférez Maquinista
D. Manuel Sierra Rivero, que dispone que a todo el per
sonal de la segunda Sección del Cuerpo de Maquinistas que
figure dentro de la plantilla de extinción, le alcanzan los
beneficios del artículo 5.t) transitorio de la ley de 24 de
noviembre de 11931 para el abono del sueldo entero en la
situación de disponible forzoso, se entenderá que dicha
plantilla de extinción es la que figura en la ley de 22 de
octubre de 1931 (D. O. núm. 240, página 1.782), que apro
bó el decreto de reorganización de dicha segunda Sección
de 8 de septiembre de igual ario, declarándola a extinguir.
Madrid, 7 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Clentral del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Habiendo sufrido algunos errores y omisiones las relaciones publicadas en los DIARIOS OFICIALES
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números 113, 128, 164 y 229 del ario próximo pasado, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo ;nformado
por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Survicios
Técnicr.s de la Armada, ha tenido a ben disponer ge con
sideren modificadas dichas relmiones en la forma que a
continuación -:(; exprest, siéndolt-, de aplicaci,', a toiLY
este persónal !a Orden ministerial de In del ientc ní4.:5
(D. 0, núm. lo). El orden de colocación en sus empleos
se dispondrá 'al publicarse eh breve el escalafón general
del Cuerpo acoplado a las nuevas plantillas.—Madrid, 12
de enero de 1033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefe d'e las Bases navales prin
cipales Ue Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra y General Jefe de la Sección de In
tendencia.
Señores...
Relación de referencia.
D. O. EMPLEO NOMBRES
113 Auxiliar Mayor de ¡Jrimera.... D. Silvio Cassi Pittaluga
113 Idem de segunda D Arturo Caos Altamirano
113 Auxiliar primero de primera.. D. Antonio Felipe Seria
-
113 Idem id- D Ricardo Iznard Barbe
113 Idem íd D Bonifacio Mir Llobell
128 Auxiliar primero D Sebastián Maura Nocheto
128 Idern íd . ....... ..... D. Enrique Permuy Argudin
164 'Auxiliar segundo D Antonio Loureiro Luaces
164 Idem íd D Manuel Ru z Medran()
. 164 Mem id D José Ronda Blasco
164 Idem id D Eduardo Deco Díaz
164 Ide.m íd . D José Benet Vila
164 Idem íd D Julio Alas Torrente
164 Idem íd D José Albaladejo Alcaraz
164 Idem íd. D. Luis Candelas Díaz
164 ;1dem íd D Luis Canosa Martínez.
164 Idem íd D 1Ianuel Godinez Cañas
164 Idem íd D José Carratalá Martínez
164 Idem íd D Rafael Montañez Lozano
164 Idem íd D Gines Saura Hernández
164 Idern íd D i. edro Serigot Martínez
164 Idem íd D Gines Cano Jumillas.
164 Idem íd D José González Núñez
164 Idem íd D Jesus Rey Caramés
164 Idem íd D José Outon Pavon
164 Idem id D José Pastorin Madrid.
164 Idem íd. D Evaristo Minguez Martínez
164 Idem íd D José Navarro Lacanal
164 Idem íd D Marcelino Fernández Montero
164 Idem ti. . D Manuel Ferreiro Fierro
229 , Auxiliar tercero .D Fduardo Quintana Valen
229 Idem id D Máximo Taboada López
229 Idem íd D 1.ntonio Moreno Conesa
229 idem íd D. 'ariano García Saez.
229 Idem id D Juan Manuel Fernandez de Castro
229 Idem íd D Juan Paredes Celdran
229 Idem íd D Antonio Moreno Adan
"
229 Idem íd. D Melchor de los Reyes Palmero
.229 Idem íd D. Federico José Gavilán Cosme ......
229 Idem íd D José Ramírez Picardo
229 Idem id D Aurelio Moreno Mojica.
229 Idem id D Manuel Gómez García
229 Idem íd D Ginés Bianqui Lamor
226 Idem íd D. Julio Mijares Miralles
229 Idem íd D. José Hernádez García
229 Idem íd D Antonio Cones1 Jorquera
229 Idem íd D Francisco Fuentes Pomares
229 'dem id D. Claudio García Conesa
229 Idern íd D Juan Sánchez Bernal
229 Idem íd D Pascual González Galea
229 lIdern id D. Antonio-Guisado Enriquez.
229 'Idem íd D Juan Recio Baena
Destino actual
Dirigibles. San Javier.
Electricidad, Carraca.
Construcciones Aeronáuticas, Barcelona.
Diem íd.
Delineante, Ministerio.
Tipógrafo, Observatorio.
Armero, Provincias del Norte.
'Armero, Ferro], Vigo.1Revistador, Cartagena.
,Recorrida, Cartagena.
'Alas y timones, Polígono Janer.
Idem íd.
Carpintero, Barcelona.
Revistador, Inspectora, Cartagena.
Pintor, Cartagena.
Carpintero Calafate, La Grafía, Ferrol.
Revistador, Cartagena.
Carpintero Calafate, «Canalejas».
Tornero, Artillería Cádiz.
Carpintero Calafate, «Jaime D.
Idem íd. «Kanguro».
Idem íd. Submarinos Cartagena.
Armero, Cádiz.
Albañil, Cartagena.
Armero, Cádiz.
Armero «Alcalá Galiano».
Modelos, Cartagena.
Tornero Armería, Cartagena.
Carpintero Calafate, Cartagena.
Instrumentista, Hospital, Cádiz.
Escribiente, Cádiz.
Herrero, Base Naval de Rios.
Ajustador, Ferrol .
Carpintero, «Méndez Núñez».
Carpinte o Calafate, Dique Cartagena.
Fogonero, Dique Cartagena.
Fundidor Artillería, Cartagena.
Maquinaria Torpedos, Cartagena.
Artificiero, Cádiz.
Armero Cádiz.
Albañil, Cartagena.
Idem íd.
Idem íd.
Electricista, Mahón.
Varaderos, San Javier.
Electricista, Mahón.
Carpintero Calafate, Cartagena.
Maquinista, Cartagena.
Electricista, Cartagena.
Talabartero, Mixto. Cádiz.
Idem id. Cádiz.
Balero, Junta, Cádiz.
Deben ser baja como Auxiliares Mayores de segunda (D. O. 113) los siguientes: D. Antonio Felipe Serra, Construciones
Aeronáuticas Barcelona; D. Ricardo Iznzrd Barbé, idem, y D. Boni facio Mir Llobell, Delineante Ministerio.
ESTADOMAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones de este
Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
cañonero Dato verificada el día 8 de septiembre de 1932
por el Capitán de Fragata D. Alfonso Arriaga Adam al
.[efe de igual empleo D. Gabriel Ferrer.
Madrid, 7 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azar
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Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones de
triste Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del torpedero N(artero 17 verificada en 28 de septiembre
del pasado año por el Teniente de Navío D. Aquiles Vial
y Leste al del mismo empleo D. Rafael Moro Reina.
Madrid, 7 de enero de 1933.
El Subsecretario encar,;ado del despacho,
Antonio Azarola .
Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: . El Gobierno de la República. de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas del
Ministerio, ha tenido a bien ascender a segundo Maquinista,
con equiparación de Alférez Maquinista, al tercero D. José
Luis Hidalgo Vargas, que es el primero de su escala
cumplido de las condiciones reglamentarias, con antigüe
dad de 4 de diciembre del año último y efectos adminis
trativos a partir de I.° de enero del corriente ario.
140 que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, o de enero de 1933.
GIRAL.
Sefíores General Tefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cartagena, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
SECCION DE AERONAUTICA
Circular—Excmo. Sr.: Al objeto de que tenga aplica
ción estricta el vigente Reglamento de destinos, aprobado
Por Decreto de 30 de junio actual (D. O. núm. 154), a la
Aeronáutica Naval, el Gobierno de la República, a pro
puesta de la Dirección de Aeronáutica y de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha servido
disponer se establezcan las siguientes reglas para el Servi
"*.cio de la Aeronáutica Naval :
La Los Jefes y OfiCiales especialistas se agruparán en
las dos situaciones siguientes:
A) Aquellos que en todo momento pueden ocupar des
tinos de actividad de vuelo, estén o no en el servicio.
B) Aquellos que por inutilidad, renuncia a seguir en la
especialidad o por no haber cumplido el tiempo mínimo de
permanencia en el servicio que establece el artículo segun
do del decreto de 22 de julio de 1930 (D. O. núm. 164),
no pueden ni podrán volver a él.
2•a Para efectos de destino de carácter "forzoso" y losdemás que expresa el Reglamento de referencia, se consi
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derará que los de embarco preferirán a los de "Escuadri
lla", y éstos, a los rstantes de la Aeronáutica, que a su vez
serán preferentes a los demás de la Marina.
3.a Para reglamentar las "condiciones de escuadrilla",
en analogía con las de "embarco" en la Marina, se esta
blecen las siguientes, necesarias para obtener los sucesivos
destinos de segundo Comandante de Escuadrilla, y los su
periores:
Oficial de Escuadrilla, tres años.
Segundo de Escuadrilla, dos años (en Escuadrilla mi
litar).
Comandante de Escuadrilla, dos años (en Escuadrilla mi
litar).
Para Comandantes de acuadrilla serán pre. feridos, ade
más, quienes tengan cumplidas las condiciones reglamen
tarias de embarco en su empleo.
4.1 Los Auxiliares de Aeronáutica, además de las ho
ras de vuelo especificadas en decreto de 15 de agosto de
Ty27 (D. O. núm. 192), modificado por el de 15 de abril
de 1932 (D. O. núm. 95), tendrán que haber permanecido
destinados en escuadrilla cuatro arios cada uno de los em
pleos de Auxiliar segundo y primero.
5." Una comisión, nombrada al efecto por la Dirección
de Aeronáutica, y con todos los antecedentes necesarios,
clasificará a todo el personal especializado actualmente, en
lo que afecta a situaciones y a condiciones de escuadrillas.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
AntOnio Azoraa.
Señores...
0
SECCION DE INTENDENCIA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministrio de la Guerra. en escrito de
TÇ de diciembre último. dice a este de Marina lo siguiente:"nxemo. Sr.: El Consejo Director de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Hermenegildo, en acordada
de fecha 7 del actual, dice a este Ministerio lo siguiente:El General Subsecretario del Ministerio de Marina, en 22de sepiernbre último, remitió a este Consejo documentadainstancia sobre mejora de antigüedad en Gran Cruz de laOrden, del Intendente de la Armada, en reserva, D. AngelSuances Carpogna.—Pasado el expediente al G-enerál Vo
cal Ponente en diez y ocho de noviembre último expuso lo
que sigue: El Intendente de la Armada, en situación de
reserva, 1). Angel Suances Carpegna dirige instancia al
señor Ministro de Marina en súplica de mayor antigüedad
en la concesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo,
que le flié otorgada por decreto de ocho de junio de mil
novecientos veinticinco (D. O. de Guerra núm. T50 y de
Marina núm. T53), con antigüedad de 5 de marzo de in25.Funda su petición, que cursa el Subsecretario de Marina,
en que por decreto de 5 de marzo de Tc2S ascendió a su ac
tual empleo de Intendente, con la nnticriiedad de 22 de fe
brero anterior, v como ascendió a Oficial el 22 de enero
deTR83. llevaba en 22. de febrero de 1925 más de cuarenta
y dos años de Oficial.—De los antecedentes que se unen
(copia del despacho de ascenso a Contador de Fragata, aslinilaclo a Alférez de Navío) resulta que se le concedió el
empleo de Oficial por resolución de 23 de enero de T883,
con antigüedad de 25 de julio siguiente.—Aun d? ceta ma
nera., y contando los años de Oficial, a partir de 25 de ju-
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lio de 1883, el Intendente de la Armada D. Angel Suances
Carpegna llevaba en 22 de febrero de 1925 más de cua
renta y un arios de Oficial.—En su vista, el Vocal Ponente
que informa, es de parecer se le rectifique la antigüedad
en la Gran Cruz, concediéndole la de 22 de febrero de
1o25, en lugar de la de 5 de marzo de fficps, que se le otor
gó por decreto de 8 de julio de 192z (D. O. de Guerra nú
mero 150).--Conforme el Consejo con el precedente dicta
men, de zu acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E.
para su superior resolución".—Y habiéndose conformado
este Ministerio con la anterior acordada, lo digo a V. E.
para su conocimiento y el del interesado."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y el dell
interesado.—Madrid, 6 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
T.
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central de este Ministerio y lo dispuesto en
el vigente Reglamento aprobado por decreto de 18 de junio
de I124 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con.
derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servi
cio desempeñada en diversos puntos por el General Médico
D. Nicolás Rubio-Argüelles. y Cioronel de Intendencia
D. José Martínez Ayala, en la que invirtieron sesenta y dos
días, debiendo afectar el importe de los citados emolumen
tos al concepto correspondiente del capítulo T, artículo 2.1',
del Presupuesto en ejercicio. sin perjuicio de la detallada
comprobación oue. en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página Ro (primera colum
na) del citado D'Amo OFIciAiT., haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Madrid. 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la comisión del servicio desempeñada en Barbate
el día T7 de noviembre de Ta3T (separación breve), por el
Celador de puerto de Conil D. Tosé Añino Aleu, por estar
comprendida en el decreto de IR de junio de 1;924 (DIARIO
OFICIAL número 145). y sin perjuicio de la detallada com
probación que haya de efectuar la oficina fiscal corres
pondiente.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Subse
cretaría de la Marina Civil, el Gobierno de la República,
se ha servido nómbrar a D. Fernando Árranz Casaus pro
fesor numerario, interino, de "Cosmografía y _Navegación"
de la Escuela Náutica de Cádiz, cuyo cargo desempeñará
el tiempo indispensable hasta su provisión reglamentaria
en propiedad, no adquiriendo el Estado, con respecto al
referido profesor, otra obligación que la del abono de 5.000
pesetas anuales señaladas para los profesores numerarios
en propiedad con menos de diez años de profesorado, en
el artículo 121 del Estatuto de Escuelas Náuticas (Decre
to de 7 de febrero de 1925).
Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 125
y 126 del referido Estatuto de Escuelas Náuticas.
Madrid, 6 de enero de 1k)33.
GRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario 'General de la Marina
Civil, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi
nisterio y Director de la Escuela de. Náutica de Cádiz.
Señores...
o
Indeterminado.
Ilmo. Sr. : Es de la mayor importancia para la buena
organización y marcha de los servicios dependientes de
esa Subsecretaría enclavados en el litoral, el establecer
de un modo expreso y terminante la dependencia de las
Autoridades y funcionarios del litoral entre sí, así como
las relaciones que deben existir con Autoridades y funcio
narios extraños : y a tal fin, el Gobierno de la República
ha tenido a bien aprobar las siguientes normas:
La Los Delegados y Subdelegados marítimos y de pes
ca tendrán el carácter de Autoridad dentro de los límites
de sus respectivas jurisdicciones. Los demás funcionarios
de ellos dependientes, el de Agentes de la Autoridad.
2•a Para todos los efectos, y en toda clase de asuntos,
los Subdelegados marítimas y Capitanes de puerto se en
tenderán directamente con los Delegados, y ha de consi
derarse este conducto como el reglamentario para dirigir
se a .1a Superioridad.
Los Subdelegados de pesca tendrán con los Delegados
regionales la misma relación establecida en el párrafo an
terior para. los marítimos.
3.a Los Delegados marítimos y de pesca se entende
rán directamente con la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, dirigiéndose a las Inspecciones 'generales o Secreta
rio general, según la índole de los asuntos, y teniendo en
cuenta las prescripciones del Reglamento aprobado por
Orden ministerial de 18 de noviembre último (p. O. nú
mero 278).
4.a Los Delegados y Subdelegados marítimos y de pes
ca guardarán entre sí las relaciones en la forma que pre
ceptúan las disposiciones aplicables en cada caso, sirvién
doles de norma, como principio general, el mutuo auxi
lio que han de prestarse y el beneficio del servicio públi
co a que se deben.
5.a En tanto no se dicten disposiciones en orden al
alistamiento y reclutamiento de la marinería de la Arma
da, desempeñarán los Delegados y Subdelegados maríti
mos las funciones que la vigente ley de Reclutamiento
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señala a los Comandantes de Trozo: siguiendo entendién
dose para estos efectos directamente con los jefes de las
Bases navales principales: y allí donde no exista más que
un Subdlegado •de pesca ejercerá éste las funciones que
la legislación vigente señala a los Ayudantes de Distrito
v Comandantes de Trozo en cuanto tengan relación con
la inscripción marítima y el alistamiento.
(ha En todos los casos en que la legislación vigente
en los demás Ministerios señala funciones a los Coman
dantes de Marina, Directores locales de Navegación o
A vudantes de Marina, se ha de entender que ellos com
peten a los Delegados y Subdelegados marítimos.
7.8 Al cesar en sus destinos los actuales Habilitados
de las provincias marítimas, recaerán las funciones de és
tos, modificadas según inMrucciones que oportunamente
se circularán, en un funcionario de la Subsecretaría por
provincia marítima, elegido por todo el personal de ésta.
8.a Sin perjuicio de las normas que han de dictarse
para regular las obligaciones de los Delegados y Sub
delegados marítimos en relación con los buques de guerra
nacionales que arriben a puertos de su jurisdicción, se
previene desde ahora el deber en que están de prestarlestoda clase de auxilios e informaciones de la localidad que
pudieran serles necesarios.
9.a Toda relación entre los Delegados marítimos y de
pesca con los Jefes de las Bases navales principales que
no sean las contenidas en la norma quinta, ha de tener
lugar, ordinariamente, por mediación de la Subsecretaría
de la Marina Civil, salvo en caso de urgencia, que podránentenderse directamente, dando inmediata cuenta a la Ins
pección general o Secretaría general, según la índole del
asunto.
Tampoco podrán dirigirse directamente a ninguno delos Centros, dependencias u organ'Asmos del Ministeriode Marina.
lo. En caso de perturbaciones de cualquier clase que
afecten. al orden público dentro de su jurisdicción, podrán
reclamar d auxilio que precisen, recurriendo para ello a
las Autoridades civiles.
Madrid, 31 de diciembre de 1()32.
GIRAL,
Señores Subsecretario) de la Marina Civil, Secretario
;erteral, Inspectores generales.f.,v Qelegados marítitnos yde pesca.
Señores...
u
Navegación.
11111o. Sr.: Visto el recurso interpuesto por la Compañia Trasmediterránea contra acuerdo de la Dirección Ge
neral de Navegación, fecha 15 de julio último, por el que,de acuerdo con lo informado por su Asesoría Jurídica,
se extendió la bonificación del 30 por too de descuento enlos pasajes de la línea de Fernando Póo y Canarias a todoslos viajantes de comercio que cumpliesen los requisitosestablecidos en la clisposición de la mencionada DirecciónGeneral, fecha 18 de julio de 1930:
Considerando que en el escrito de alzada por la Compañía Trasmediterránea no se aducen razonamientos distin
tos fundamentalmente de los que integraban su escrito de
II de mayo último, que sirvió de base a la resolución ahorarecurrida, el Gobierno de la República ha acordado confir
mar el citado acuerdo de la Dirección General de Navegación fecha 15 de julio último, desestimando el recursopresentado contra el mismo por la Compañía Trasmediterránea.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GinAL
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO I.°
Relación do los expedientes quedados sin curso, COUS?Ctienge a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo do 1904 (B. O. número 59, página 553), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Teniente de Navío de la Esca
la Reserva Auxiliardel Cuer
po General, en situación deretirado, don Emilio Doce yCarro
DE LA RECLAMACIÓN
solicita se le concedael empleosuperior honorario con arre
glo al decreto de 22 de marzo
último (D. O. 72) . .
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principalde Ferrol
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Hasta tanto no recaiga resolucién en
causas que as -le siguen.
Madrid, 21 de diciembre de 1932.—El Çontralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Fernandes.
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. ntím. 59, página 558 , por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE AUTORIDAD O PERSONA rOBJETO DE LA RECLAMACIONLO PROMUEVE QUE LO CURSA
•■■11111
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Soldado de Infantería de Mari
na, Andrés Rey López 'Solicita se le acienda a cabo.. El Vicealmirante Jefe de
la Base Naval princi
, pa! de Ferrol ......... Por estar clausurada la Escuela de
cabos y estar comprendida la men
cionada instancia en la O. M. de 9
de junio último (D. U. 151).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.—El General Jefe de la Sección Luis Gafa'izares.
Sección no oficial
•■•••■•01p■■■....
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de Los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al artículg 9.° del Reglamento.
DEBE En títulos En metálico
Existencia en 30 de octubre último:
En metálico en Caja y c/c
En depósito en las Juntas Locales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
para sostenimiento de becao
En títulos en el Banco de España
(valor nominal) 2.000.000,00
Importe cupon 15 actual Deuda
Amortizable 5 por 100.
Importecuotas de socios cobradas
en carpeta de julio último
Importe de 1,5 de fondos económi
cos y de material cobrado en la
misma carpeta.
Importe de cuotas de socios cobra
das en carpeta de agosto último.
Importe del 1,5 por de fondos eco
nómicos y de material cobrado
.en: la"-tnieniíe: car pe ta -
Importe de cuotas de socios co
bradas en carpeta de septiem
9v- -brettattrivr-z-t
-
-
Importe de 1,5 por 100 de fondos
económicos y de material cobra
do en la misma carpeta
ImpOr:tes.LLb.vønción. .del •Estado
del tercer trimestre último.
Importe subvención del fondo de
practicajes de tercer trimestre
último
Importe de cuotas de socios abo
nadas de la Tesoreria Central ..
Importe tercio de multas impues
tas por la Ayudantía de Marina
de Sata Pola
Importe de cuotas de socios abo
. nadas ea la. Tworería Local. de
Cádiz, hasta P. actual • • •
Importe tercio multas impuestas
•--prirta Cotrtandancloa de Marina
de Algeciras.,
Totales
a
58.246,44
1.500,00
6.345,00
9.844,00
4.847,62
6.422,00
3.242,58
14.016,00
7.023,36
24.673,50
415,45
135,00
91,25
154,00
102,00
2.000.000,W 137.058,20
HABER
Importe nominas huerfanos mes
actual
Importe renovación contrato para
conservación máquina escribir
de la Institución durante unano
Importe cuentas becarios de Car
tagena de octubre último
Importe cuenta becarios de Cádiz,
meses septiembre y octubre úl
timos. .
importe franqueo libreta asocia
do Sr. Solana
Importe cuentas becarios Madrid
y residentes
Gastos correos, transferencias,
móviles suplidos, efectos de es
. entono, impresos, etc. del mes
actual
Metalico:
En caja en poder del
Tesorero
En c/c con el Banco
de España
Títulos:
Deuda perpetua inte
rior 4 por 100 de
pos itados en el
Banco de España 1.365.500
Deuda amortizable 5
por 1 0... 634.500 2.000.000
En depósito en las Juntas Locales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
para sostenimiententos de bacas
En títulos
Existencias
58.400,12
59.317,68
En metálico
16.192,15
40,00
176,20
416,55
1,00
694,10
320,40
117.717,80
1.500,00
Totales 2000.000 137.058,20
Movimiento de socios
'Existencia en 31 de octubre de 1932. 2.611
Altas O
Bajas . 3
Existencia en 30 de novbre. de 1932 2.608
Huérfanos con pensión 325
Idem, becarios • 75
Idem en el Colegio de Carmen (pla
zas gratuita) • ••••• 4
Total.... 344
Madrid, 30 de noviembre de 1932
V.o B.o
E Presidente,_
Jenaro Eduardo Verdia
• El Secretario,
El Tesorero,
edro García de Leaniz
Pedro Lapique
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
